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TEMAS PEL PIA 
Es una manera muy simplista de ver las cosas, atender sólo al exterior de ellas 
s¡n preocuparse de lo que son y de lo que significan. 
Así pasa comunmente con muchas cosas que afectan a la Religión. Hay gentes 
que sin pararse a reflexionar o documentarse debidamente sobre el alcance de los 
conceptos o de lo significación de las actuaciones, relacionan los acontecimientos 
a su modo, según su manera de ver y comprender los cosas y sacan de ello conse-
cuencias disparatadas que luego son ellas mismas las primeras en lamentar. 
Esto suele pasar, por ejemplo, con los conceptos acción católica y política, y 
mucho más en la hora presente, en que por tocar la política al altar, creen no po-
cas personas, que acción católica y acción política son cosas que del todo se iden-
tifican y que no pueden ni separarse nunca. 
Es este error crasísimo y muy funesto para el progreso de la acción de los cató-
licos, máxime en la hora presente. 
El hecho de ver incorporadas a la acción católica o a su dirección a personas 
que actuaron en política da margen a no poca gente para creer que por solo esto 
ja política católica, como ellos dicen, va a entrar en vías de nuevas orientaciones y 
de actuaciones más pronunciadas. 
Conviene deshacer el error. La política es una cosa y la acción católica es otra 
distinta. La acción católica está por encima de todos los partidos políticos y por ser 
así, a los dirigentes de la acción católica se les prohibe como tales, actuar en políti-
co y hasta se les recomienda se abstengan de toda significada actuación. 
Las normas pertinentes a este respecto son bien claras y terminantes y el cató-
lico de verdad hará muy mal no querer enterarse de lo que le pertenece saber so-
bre este punto. 
En cualquir libro que trate de Acción Católica podrá ver el católico lo que hay 
sobre este particular y en todo caso en su respectiva asociación podrá orientarle su-
ficientemente el Consiliario. 
Lo que no debe hacerse es tratar estas cuestiones tan delicadas y tan importen-
tes y tan actuales, sin pleno conocimiento de lo que se pretende hacer. La Acción 
Católica es algo que pertenece por entero a la Jerarquía eclesiástica y por tanto só 
loa ésta pertenece el oficio de enseñar, de orientar y de interpretar. 
La Acción Católica es acción de la Iglesia, acción de apostolado que realiza 
por medio de los seglares bajo la Jerarquía eclesiástica. La acción polítitica es ac-
ción del ciudadano que realiza según su recto aprecio de las necesidades y de las 
necesidades y de las obligaciones patrias. Son campos diferentes y aunque se iden-
tifiquen los sujetos, son competencias distintas, con la particularidad de que la ac-
ción católica está fuera y por encima de los partidos políticos. 
Cuando la política toca al altar, es decir, cuando se trata de cosas religiosas y 
morales, entonces el católico tiene el derecho y el deber de intervenir como católi-
co y como ciudadano. En la vida práctica este derecho y esta obligación que a cada 
uno individualmente afecta surge de un modo ineludible y perentorio. Pero para 
ello ha de tenerse en cuenta que las garantías de acierto están precisamente y en 
concreto en la «preparación debida», en el ejercicio «del derecho» y en la «actua-
ción disciplinada». 
«Preparación debida». Supone preparación remota y próxima, en sentido per-
fectamente cristiano, para poder dar o la actividad política. Comprende la prepa-
ración espiritual, la ejemplaridad de vida, la formación por la oración y el conoci-
miento completo de la doctrina católica. 
«Ejerció del derecho». Abarca el ejercicio de los derechos de conformidad con 
la conciencia, realizándolos sobre todo «a su tiempo», según la feliz expresión del 
Papa: La política a su tiempo, cuando se debe, por quien se debe, con preparación 
completa que excluya a las jóvenes y llama a los hombres maduros ya preparados 
y fortalecidos en la fe y la piedad». 
«Actuación disciplinada». Esto es, actuar en la política, pudiendo inscribirse los 
organizados que no desempeñen cargos directivos, en los partidos políticos y por 
consiguiente, desarrollar en ellos las actividades correspondientes, siempre que las 
'deas doctrinarias, de esos partidos no hayan sido condenadas explícitamente por 
'a Iglesia, y con tal de que su actuacción no signifique renunciar a algun punto de 
1° doctrina católica o infracción alguna de sus leyes. 
En cuando a los dirigente de la Acción Católica, dice monseñor Pizzardo, como 
^Presentantes de los intereses de la religión, deben en cuanto tales «evitar aún las 
"leras apariencias de actividad política o de favorecer a un partido político». 
*Esto no quiere decir, añade tan autorizada personalidad, que deben desinte-
resarse de la política, cabalmente porque significa la cosa pública, que no puede 
e|ar de ser objeto de una caridad, tanto más obligada cuanto más allá y más bas-
a' Y ellos, como los sacerdotes, pueden y deben contribuir aún directarnente,"ya sea 
ôn el ejemplo del consciente ejercicio de los deberes y derechos que regularmen-
6 les corresponden, ya sea i luminándolos conciencias para seguir «por encima y 
Prescindiendo de los partidos» las normas indefectibles de la Ley de Dios y de la 
'glesia. 
^ Esas normas en ningún país se ignoran, pues el magisterio vigilante de la Igle-
'a tiene bien puntualizado todo en todas partes habida cuenta de las circunstan-
l̂as de cada país. Al católico toca informarse de sus inmediatos superiores de la 
r'na de conducta que le incumbe, seguir en cada caso concreto, según lo deman-
e|a tranquilidad de su conciencia. 
S. de P. 
ira ie las 
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Pétalos sueltos 
Un joven preguntó a Cristo: 
Çíué he hacer para ir al cielo? 
Cristo le respondió: 
* e V cumple los mandamientos); 
Yo nunca he querido cruces; 
^ p r e el regalo busqué; 
^ muerte no me avengo... 
C ÓIno será mi vejez? 
hav" m Vaso de buen vino 
Dçi *h0ga sus Penas-
y0 v,no Por un exceso 
a(iuí me veo en galeras. 
y0 no voy a la taberna, 
que es cosa muy despreciable; 
Yo voy al bar o al café, 
donde van los elegantes. 
No sé que hace la taberna, 
no sé lo que tiene el vino, 
que estando allí no me acuerdo 
de mi mujer ni mis hijos. 
Mucho he querido a mi madre 
y hoy la quiero mucho más; 
no porque me dió la vida; 
porque rae enseñó a rezar. 
V. Jano 
Para recados 
Se necesita un chico en la im-
prenta de este diario. 
Madrid.—En el local de Acción 
Popular dió hoy una conferencia el 
abogado bilbaíno don Luis Villa-
lonsja. 
La concurrencia fué numerosí-
sima. 
El disertante analizó la gestión 
política y ministerial del señor 
Prieto en el Ministerio de Hacien-
da. 
Calificó a Prieto de inepto y dijo 
que él mismo lo había reconocido 
cuando era ministro, y el señor 
Azaña lo confirmó en el acto de la 
toma de posesión del señor Carner, 
pues al elogiar a este dijo que era 
el ministro de Hacienda que nece-
sitaba la República con lo cual 
quedaba hecha la más acre censu-
ra de la gestión de su antecesor 
señor Prieto. 
El orador fué muy aplaudido. 
Homenaje a la señorita Bohígas 
León.—Hoy se celebró el anun-
ciado acto en homenaje de la se-
ñorita Bohígas. 
Ofreció el agasajo la señora de 
Roa de Vega, presidenta de Acción 
Femenina. 
Hablaron después los señores 
Eguiagarre, Alvarez Robles y Roa 
de Vega, que fueron muy aplaudi-
dos. 
Por último pronunció un discur-
so el señor Gil Robles. 
Comenzó dedicando elogios a la 
señorita homenajeada. 
Refiriéndose a la conducta de la 
derecha dijo que se caracteriza 
por su deseo de vivir dentro de la 
más estricta legalidad, diferencián-
dose así de las demás agrupacio-
nes políticas, que como el «fascio» 
acuden'a medios violentos. 
Añadió que esta táctica de la 
violencia es equivocada, pues pro-
voca reacciones contrarias que 
pueden ser principios de una gue-
rra civil que ensangriente el suelo 
de la Patria. 
Expuso su confianza en que el 
Gobierno rectifique la sanción im-
puesta a la señorita Bohigas. 
Por último se levantó a hablar 
la homenajeada que con frases 
llenas de emoción agradeció el 
homenaje que se le tributa. 
Ciclo de conferencias sobre 
Acción Católica 
Sevilla.—Hoy terminó el ciclo de 
conferencias a cargo del padre 
Peiró sobre Acción Católica. 
La primera conferencia fué pre-
sidida por el arzobispo cardenal 
Ilundain. 
El padre Peiró expuso en la con-
ferencia de hoy los deberes de los 
seglares y de los párrocos de acuer-
do con las doctrinas de los Pontí-
fices. 
A esta conferencia asistió tam-
bién el doctor Ilundain que tuvo 
palabras de eíogio para el diser-
tante y terminó bendiciendo a la 
concurrencia. • 
Periódico denunciado 
Ciudad Real.—Nuevamente ha 
sido denunciado por la publicación 
de un artículo, el periódico ie esta 
capità1 «El Pueblo Manrh^go». 
ii p r i MI 
[| cebo fué MÉ de oya 
Páginas de humor 
Zaragoza.—Durante todo el día 
de hoy circularon por los centros 
informativos insistentes rumores 
relacionados con los sangrientos 
sucesos que se decían ocurridos 
en un pueblo de esta provincia. 
Los informadores acudieron a 
cuantos medios tenían a su alcan-
ce, no logrando hasta bien entrada 
la tarde confirmarla noticia. 
A primerc hora de la noche fue-
ron recibidos por el gobernador 
civil, que les manifestó que, en 
efecto, en Luna se habían desarro-
llado graves sucesos, a consecuen-
cia de los cuales ha resultado muer-
to un guardia civil. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
En el distrito de Luna existe un 
monte comunal, del cüal son pro-
pietarios cinco pueblos de aquél 
término. 
Por la propiedad del monte y su 
aprovechamiento habían surgido 
en diversas ocasiones serios con-
flictos. 
Uno de éstos se reprodujo hace 
días y la situación llegó a ser tan 
seria que se hizo preciso concen-
trar en Luna guardia civil. 
La presencia de un cabo y cua-
tro números de !a Benemérita evitó 
por el momento que los elementos 
díscolos hiciesen de las suyas. 
Así las cosas, esta mañana lle-
garon al monte varios de los pro-
pietarios y entre éllos se produjo 
un alboroto. 
Del grupo de los revo'íosos fué 
lanzada contra la fuerza pública 
una piedra que hirió al cabo de la 
Guardia civil y poco ^después dis-
pararon aquéllos contra la Bene-
mérita, matando al guardia civil 
Ildefonso Gutiérrez, 
Han llegado veinte números de 
la Benemérita y el orden ha queda-
do restablecido, pero existe gran 
efervescencia en el vecindario. 
El mitin de izquierdas en Bilbao 
Bilbao.—Los periódicos dedican 
preferente atención al mitin de iz 
quierdas que el día 9 de abril pró-
ximo se celebrará en esta capital. 
En él tomarán parte los señores 
Azaña, Prieto y:Doraingo. 
Se trata de producir un golpe de 
efecto para la defensa de la unión 
de izquierdas con vistas a obtener 
la mayoría en las próximas elec-
ciones municipales, ya que los ora-
dores representan a las tres ramas 
de izquierda que j u c h a r á n juntas 
en dichas elecciones. 
Casanellas a disposición del ¡uez 
Barcelona,—La Policía ha pues-
to a disposición del juez al comu-
nista Casanellas, al que se le sigue 
sumari") por infracción de la orden 
de expulsión de España que contra 
é1 se dictó. 
El conferenciante que provoca 
ba un escándalo semanal 
Los pueblos aun llevando, como los lle-
van, sobre las espaldas, tremendos y casi 
insolubles problemas, se dejan a veces, 
impresionar por temas de evidente incon-
sistencia. 
-Suiza está más que entristecida, abati-
da, porque los alemanes han realizado 
recientemente un inesperado progreso en 
los aparatos ópticos que les ha permitido 
comprobar que las montañas suizas, car-
gadas de prestigio alpinista,son 3 metros 
y 45 centímetros más bajas de lo que se 
había sostenido hasta la fecha en todas 
las Geografías y en todos los folletos y 
guías de las Sociedades dedicadas al fo-
mento del turismo y a! «record». 
El suizo, que es un hombre serio y hon-
rado, se siente avergonzado al descubrir 
que millones de extrangeros van a ente-
rarse ahora de que su gloria de heroicos 
escaladores de poéticas montañas se ve 
disminuida, de un golpe, en tres metros y 
cuarenta y cinco centímetros. Y un alpi-
nista que sufre todo con su paciencia y 
alegría, que no se rinde ni ante la con-
versación del guía, ni ante la mantequilla 
del país, no tolera ni perdona eso. 
Estamos quizás, en los comienzos de la 
exaltación patriótica de un pueblo neu-
tral y pacifico, hasta ahora, contra Ale-
mania. No se puede jugar así con el re-
nombre universal de los montes, a pre-
texto de servir a la ciencia... 
Seguramente hay ya a estas horas una 
legión de sabios ópticos suizos que estu-
dian el modo de demostrar que las mon-
tañas del Tirol son un fenóm«no del 
espejismo y que aquello es más llano que 
la palma de la mano. 
Y si Suiza pasa por el amargo trance 
de ver disminuidos de ese modo sus mon-
tañas, Francia, ve desencantada, que se 
deshace una de las pruebas públicas de 
su cultura democrática; el mitin, la confe-
rencia de controversia sin que los con 
trincantes se mordiesen la nuez y sin que 
el público tomase partido, a tiros, por los 
que controvertían, aunque se apasionase 
hasta extremos, puramente verbales que 
hacían de esos actos, en que iba resplan-
decer la verdad por medio de la discu-
sión verdaderos manicomios. 
El encargado, contra su voluntad, de 
deshacer esta vieja tradición francesa ha 
sido un Mr. Jacques Deliber, conferen-
ciante tenaz que venía recorriendo, con 
el evidente provecho pecuniario, una por-
ción de ciudades modestas a las que des-
pertaba de su apacible letargo provincia-
no, tan acusado en Francia, con el anun-
cio de unas conferencias cuyo título un 
poco atrevido, bastaba para llenar los 
locales de ese público tan admirablemen-
te explotado por algunos médicos que, 
con un pretexto científico, escriben libros 
y folletos que rozan los linderos de la 
pornografía. 
De la última conferencia, que, es la que 
ha dado el traste con el bonito negocio, 
da una amplia referencia un periódico de 
Tours. No había acabado Mr. Delibier de 
desarrollar su tema, cuando una voz de 
trueno clamó desde las alturas del teatro: 
— jEsV. un farsante!... ¡Debía V. estar 
en la cárcel!... 
Revuelo. Gritos. Protestas. El conferen-
ciante logra, por señas, calmar al público 
y replicar ai interruptor: 
—¡Te conozco por la voz granuja!... Se-
ñores; ese hombre me viene persiguiendo 
por toda Francia. Me ha interrumpido en 
Valenciennes, en Toulouse, en Saint Ger-
main, en Marsella. Está pagado por ios 
enemigos de la campaña de moralización 
que vengo realizando por toda Francia! 
Muestras de indignación del público. 
!A la calle! ¡A la calle! !Que lo echen! 
¿Qué hace la policía? 
¿ — |Canalla!... ¡Tirarlo al patio de buta-
|cas!... * 
No se le pudo tirar porque el interrup-
tor, cautelosamente, se había desvaneci-
do. 
Siguió Mr. Delibier, alentado por los 
aplausos del público, desarrollando lo 
que el llama con poquísima vergüenza su 
tema moralizador. 
No había acabado de redondear uno 
de los párrafos mas sonoros de la confe-
rencia cuando, esta vez no de las alturas» 
sino de las butacas, surgió otra voz con-
tradictoria. 
¡Pido la palabra! 
El que pedía tan poca cosa era un se-
ñor pequeño, rechoncho, con una calva 
provocativa y unas gafas como faros de 
automóvil. 
División de opinión" Nuevo escándalo. 
—¡Que hoblej. 
— ¡Que se calle!. 
—¡Controversia!. 
—¡Que siga Delibier¡ 
El hombre pequeño seguia de pié, in-
sensible al tumulto. Cruzados los brazos 
miraba fijamente al conferenciante a tra-
vés de las ventanas enormes de las gafas. 
Ai fin se hizo e! silencio y Mr. Delibier 
preguntó; 
—¿Quiere Vd. controversia? 
- S i . 
—¿Porqué? 
—Porque todo lo que ha dicho usted 
hasta ahora es un atentado a la dignidad 
humana y puedo rebatirlo. Siento la ne-
cesidad invencible de dejarle a usted en 
ridiculo. 
'"—¡Eso es una ofensa personal!. 
— Como usted quiera. Me dá lo mismo. 
¿Subo? 
Al llegar aqui tomó el escándalo pro-
porciones de batalla. Medio público se 
puso del lado del hombre pequeño, calvo 
y miope. La otra mitad defendía al confe-
renciante. A las palabras gruesas siguie-
ron las bofetadas nutridas, a las bofeta-
das, los estacazos. Aquello era una de-
mocrática asamblea deliberante. Hasta 
que Delibier con voz poderosa dominó el 
estrepito y gritó; 
— ¡Acepto!. Pero con una condición, si 
mi agresor la acepta. La de aplazar la 
conferencia de controversia para otro 
día. 
—Me da lo mismo. Hoy, mañana, pasa-
do, cuando usted quiera. Lo mismo le pul-
verizo a usted un lunes que un viernes. Lo 
que yo quiero demostrar es que todos los 
que hemos venido no somos idiotas. 
Aceptado el reto, continuo la confe-
rencia. 
* * * 
Al día siguiente anunciaron los periódi-
cos de Tours «la Gran conferencia con 
controversia.» 
Se mantenían los mismos precios que 
oara la conferencia sola de la víspera. 
Un verdadero regalo. 
Pero al llegar a lo de los precios fué 
cuando intervino la autoridad, para de-
clarar que se trataba de una verdadera 
superchería, porque tanto el señor Deli-
bier, ilustre conferenciante sobre temas 
escabrosos/como el interruptor del paraí-
so y el señor rechoncho d é l a calva, ha-
bían llegado juntos a Tours. 
Y juntos y procurando los mismos es-
cándalos y las mismas interrupciones, 
previamente ensayadas, venían recorrien-
do media Francia. 
El 50 por 100 de los beneficios, era 
para el señor Delibier y el otro 50 se lo 
repartían, de partes proporcionales a su 
esfuerzo, los dos interruptores. 
La segunda conferencia era un lleno 
rebosante. 
¡Y el público apaleándose en las bu-
tacas!... 
¡Medio pueblo a favor de Mr. Delibier, 
y el otro medio apasionadamente devoto 
del hombre de las gafas¡... 
Las autoridades de Tours han matado 
un precioso negocio, han acabado con el 
prestigio de los conferenciantes de con-
troversia y han impedido que se morali-
zase a Francia. ¡Tremendo dolor!. 
Desperdicios 
(Reproducción prohibida) 
E L " N O R T E 
S E G U R O S 









Posteriormente a las fechas citadas, en el año 1728, atenta la Au-
diencia de Aragón a las que¡as formuladas repetidas veces por el 
pueblo de Villarquemado, diezmado por fiebres perniciosas origina-
das por el estancamiento de las aguas sobrantes de la fuente de Ce-
lia, fué encargado del saneamiento del término un ingeniero, llamado 
don Domingo Ferrari. 
El expresado técnico vino a Celia y procedió a Id apertura del 
río de aquel nombre, dando'curso a las aguas hasta Monreal del 
Campo, en cuyo punto se unen con las de! río Jiloca. 
Desde esa fecha ouede decirse que data la verdadera importan-
cia de la fuente de Celia. 
El ingeniero, don Domingo Ferrari, casó en este pueblo, donde 
permaneció largo tiempo con motivo de la construcción del cerco de 
piedra que rodea a la fuente, y logró que por la Audiencia de Zara-
goza se dictase una providencia firmada por don Ventura Robles, en 
23 de Enero de 1729, en que se mandaba «que el cerco que rodeaba 
la fuente se asegurase y hermosease, adornándolo de cantería, como 
lo pide alhaja tan preciosa», de cuyas obras se encargó el referido 
ingeniero, señor Ferrari. 
Este formó el presupuesto que importó «trece mil libras valencia-
nas» y bajo su dirección se hizo el cerco que ahora existe. 
La cantidad de agua, sin embargo de ser ordinariamente de «seis 
o siete muelas» (unos 6.700 pies cúbicos por minuto) que en tiempo 
normal brotan de la fuente, se reparten las aguas en dos anchas ace-
quias que parten en dirección opuesta y sobre la mayor de las cuales 
se asienta la pequeña ermita de San Clemente. 
El gran cerco de piedra de la fuente de Celia es de forma elíptica 
y sus ejes son de 34'830 metros y 24,230 respectivamente con un 
perímetro de 100'090 metros. 
De las anomalías sufridas por esta fuente hemos de consignar que 
en 1850 dejó de correr y lo mismo sucedió dasde 18ó9!a 1872 y prin-
cipios del 1874 y 187ó, en que presentó varias alternativas. 
"Durante la gran sequía de 1869 a 1872 se hizo un descubrimiento 
que nadie lo ha explicado todavía satisfactoriamente. Las aguas des-
cendieron hasta quedar reducidas en el fondo a una pequeña charca 
y el Ayuntamiento aprovechó la ocasión para limpiar la fuente. 
Se sacaron vasos de varias formas, sables, bayonetas, fusiles, tra-
bucos, etc.; pero la sorpresa mayor fué el descubrir una amplia esca-
lera con 22 peldaños de sillería. 
En Agosto de 1881 la temperatura de estas aguas, que de ordina-
rio oscila entre los 13° y 14° grados, subió dos grados más y llega-
ron a perder casi su potabilidad. 
Personas de reconocida competencia suelen afirmar que la fuente 
de Celia constituye un verdadero pozo artesiano, pero otros lo nie-
gan, fundándose en que la fuente tiene más antigüedad que los po-
zos primeramente construidos en el Artois (Francia), de donde se ori-
gina el nombre de «artesianos». 
H. S. 
D. O. M. 
Todas las misas que se celebren mañana 20, de ocho a 
doce, en la Iglesia parroquial de Santiago, de Teruel, 
serán aplicadas por el eterno descanso de las almas de 
Doña Amparo Landa y Ortiz 
Que falleció en Teruel el día 20 de Marzo de 1926 
Y D E S U H I J O 
Don Pelegrín Benito Landa 
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CACERES 
Que falleció en dicha ciudad, el día 24 de Marzo de 1931 
Sus desconsolados hijos y hermanos doña Pe-
tra, doña Juliana, doña Amparo, doña Carmen, 
don Aurelio, don Tomás y doña María, nietos, 
hijos politicos y esposa doña Carmen Serres, 
hijo Pelegrín, sobrinos, tíos, primos y demás 
familia suplican no los olviden en sus oraciones 
y asistan a alguno de dichos actos: favor que 
agradecerán eternamente. 
A C C I O N 
El tiempo 
Conforme anunciamos en nues-
tro número anterior, ayer reinó el 
viento, fuerte y molesto, ante un 
cielo gris, agitado, que contenía 
nubes llenas de agua que no cayó 
merced al mencionado viento. 
La presión subió unos grados, 
pero el clima sigue en idéntico es-
tado: Dominando el viento NW y 
amenazando, por otro lado, la l l u -
via si aquél cesara. 
Así pues, aunque hoy tengamos 
(y conste que estas líneas se escri-
ben a las diez de la noche, habien-
do muchas horas hasta hoy) más 
despejad© el firmamento, se acusa 
viento bastante fuerte y tendencia 
a la lluvia, es decir, un día pareci-
do al de ayer. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Tomprado, 11; apartado 15, 
ICC 
Hoy se dará función de cine, a 
las cuatro y media para los niños 
de la Catcquesis y a las seis y me 
dia para los socios de la Juventud 
Las invitaciones deberán reco 
gerse como de costumbre. 




El día 15 del presente mes, a las 
cuatro de la tarde, desapareció de 
la Posada de los Chorros, una pe-
rra que atiende por Lola, pelo ru-
bio, forzuda. El que dé noticias de 
ella se le gratificará con 100 pese-
tas. Informes en la Àdminisrración 
de este periódico. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
C e n t r o s o h c 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera auloridad civil de la provin-
cia: 
Señores alcalde y teniente alcal-
de del Ayuntamiento de Aüagñ; 
señor Ilualte, ingenÍGro-jefe del fe 
rrocarril Teruel-Alcañiz; Comisión 
gestora de Bronchales; señor inge-
niero-jefe de Obras púbücas, señor 
Miüán, presidente de la Casa del 
Pueblo. 
Hacienda 
Don. Fioreníín Rueda Cortel, jefe 
de negociado de 3.a clase de esta 
Administración, ha sido ascendido 
T jefe de 2.a clase. 
- Señalamientos de pagos: 
Señor ingeniero-agrónomo, 1.750 
pesetas. 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 1.620. 
Señor administrador de Correos, 
465. 
Señor presidente de la Audien-
cia, 1.200. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.000. 
Sr.depositario-pagador, 10.258*50. 




go, hijo de Pedro y Angeles. 
Miguel Marginet Marco, de Mi-
guel y Clara. 
José Hilario Lafuente Pérez, de 
José y Pascuala. 
Matrimonios. — Juan Antonio 
Egido Artigot, de 25 años de edad, 
soltero, con Mercedes Ignacia So-
riano Villarroya, de 25, soltera. 
Mariano Babel Belmonte Gómez, 
de 26, soltero, con Esperanza Pé-
rez Mora, de 25, soltera. 
Manuel Delfín García Perales, 
de 28, soltero, con Angeles Gorbe 
Royo, de 23, soltera. 
Ayuntamiento 
Mañana, a las seis de la tarde, 
la Corporación municipal celebra-
rá sesión ordinaria bajo el siguien-
te orden del día: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justificativos 
de pago. 
3. ° Comunicación del Ministe-
rio de Instrucción Pública sobre 
creación en esta capital de la Es 
cuela de Aries y Oficios. 
4. ° Dictamen de la Comisión 
de Fomento sobre denuncia for-
mulada por el concejal señor mu-
ñoz. 
5. ° Id. de la misma en instancia 
de Benito Cabrera sobre aprove-
chamiento de terreno en el Mata-
dero público. 
6. ° Idem, ídem, sobre petición 
de obra por los vecinos de las 
«Eras del Portillo». 
7. ° Idem, ídem, sobre suminis-
tro de agua al abrevadero de la 
plaza de Bretón. 
8. ° Asunto sobre el jefe de na 
ve, que quedó ocho días sobre Me-
sa en la sesión anterior. 
9. ° Solicitud de Vicente Lozano 
sobre salida de aguas en la Cuesta 
de la Jardinera. 
10. Propuesta de Secretaría so-
bre corrida de escalas en el Cuer-
po Administrativo por la jubilación 
del oficial señor Burgos. 
11 Solicitud de vecindad de 
Emilio Ramia. 
12, ídem, í4em, de Andrés Sán-
chez sobre traslado de restos en el 
Cementerio municipal. 
13, Idem de Federico Pescador 
sobré Ucencia para construir. 
14, Informe de la Comisión de 
Hacienda proponiendo la forma de 
realizar las obras del alcantarillado 
en el barrio de doña Dolores Ro-
mero. 
15, Reparto de contribuciones 
especiales por pavimento en la ca-
lle de Ramón y Cajal, 
es 
Hoy, festividad del glorioso Pa-
triarca San José, son numerosas 
las personas que celebran su fies-
ta onomástica. 
A todos ellos nuestra felicitación. 
— También celebra su fiesta ono-
mástica nuestro estimado compa-
ñero de Redacción don José María 




De Madrid, los diputados a Cor-
tes don José Borrajo y don Vicen-
te Iranzo. 
— De Zaragoza, el joven don Julio 
Torres. 
— De Villafranca, don Andrés Pi-
co. 
— De Madrid, don Venancio Lara, 
estimado amigo nuestro. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Isidro Calvo, 
ingeniero. 
— A Valencia, acompañados de 
sus respectivas esposas, el indus-
trial de esta plaza don Ramón Po-
lo y el empleado del Banco de Ara 
gón don Hilario Pérez. 
— A Calamocha, don Pablo Cata-
lán, propietario. 
— A Zaragoza, el reputado ciruja-
no don José Teresa y distinguida 
familia. 
— A Valencia, en unión de su es-
posa, el competente secretario de 
esta Diputación don Manuel Moli-
na. 
— A Mora, el joven don José Gil . 
— A la ciudad del Turia, los in-
dustriales de esta plaza don Vicen-
te Argente, don Tomás Gómez y 
don Salvador Asensio. 
— A la misma población, don Ro-
gelio Herrero. 
— A la Tierra Baja, el diputado 
don Gregorio Vilatela y el presi-
dente de esta Diputación don Ra-
món Segura. 
De la provincia 
Monroyo 
A mil metros de la masía deno 
minada <?Foz», enclavada en este 
término municipal, ha sido encon-
trado el cadáver del joven Angel 
Agut Vilalta, de 29 años de edad. 
No presentaba herida alguna. 
Según sus familiares, como el 
desgraciado Angel sufría ataques 
epilépticos, debió darle uno de 
ellos y falleció al no poderle asis-
tir nadie. . 
El Juzgado, no obstante, realiza, 
las correspondientes diligencias. 
Calamocha 
En el kilómetro 107 de la carre-
tera de Zaragoza-Teruel fué denun-
ciado Juan Pablo Catalán Verdoy, 
de Alustante (Guadalajara), por 
faltar al Reglamento de Circulación 
Urbana. 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
HyCajolJ? (antesSaoH 
u m m Y u HiEi 
A D R I D 
QepQsitario para la provincia de Teruel: 
0 P. Plíü 
Piquer, 20 2 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
16. Idem ídem de la Plaza de 
Carlos Castel. 
17. Relación de multas impues-
tas por la Alcaldía, durante la se-
mana anterior. 
18. Proposiciones, interpelacio-
nes y preguntas de los señores 
concejales. 
Comisaría de Vigilancia 
Ha sido nombrado comisario de 
primera clase del cuerpo de inves-
tigación y Vigilancia, en vacante 
de nueva creación, con antigüedad 
de primero de Enero próximo pa-
jsado, don José Neira Candán, que 
j lo era 'de segunda clase en esta 
' Comisaría. 
Angel Galve Martín denunció 
que en una finca sembrada de t r i -
go, que posee en el término de 
Torres de Arcas, algún ganado se 
le había comido el fruto. 
Realizadas pesquisas, los pasto-
res Manuel Lahoz y Rosendo Gi-
ménez, de 10 y 11 años de edad, 
respectivamente, confesaron se Ies 
iban sus ganados a una finca de 
Manuel Lisbona, más el pastor 
Dionisio Corín manifestó que tam-
bién dichos ganados habían en-
trado en la finca del denunciante. 
Valdealgorfa 
En los kilómetros 262 y 259 de la 
carretera de Alcolea a Tarragona 
han sido denunciados los chóferes 
Isidoro Domínguez Clemente, de 
Almohaja; Domingo Fornos Bel, 
de Calaceite, y José Faluria Vidc-
llet, de Caseras (Tarragona), por 
conducir viajeros sin estar autori-
zados para ello. 
Muníesa 
Por cortar dos cargas de leñas 
bajas y ramas de pinos verde en el 
monte de Albalate del Arzobispo 
han sido denunciados los vecinos 
Martín Sabater Espés y Pedro Bor-
daje Blasco. 
Les fué ocupada dicha leña, en-
tre la cual llevaban ocultos dos 
azadones. 
— Por carecer de la correspon-
dientf licencia de uso de armas se 
le ocupó una escopeta de dos ca-
ñones fuego central, al vecino de 
esta villa Marcelino Espés Iranzo. 
Aliaga 
Por llevar viajeros sin autoriza 
ción ha sido denunciado, en la ca-
rretera de Monreal de Aliaga, el 
vecino de ésta César Royo Mon-
zón. 
Perales 
Realizadas en Rillo las oportu-
nas investigaciones para ver qué 
cantidad de moneda f^lsa. habían, 
invertido en compras las quinca-
lleras María Vázquez Guerrero e 
Isabel Carrasco Molina, detenidas 
ayer y de cuyo hecho ya tienen no-
ticias nuestros lectores, han dado 
por resultado hallar otras dos mo-
nedas de cinco pesetas, que hacen 
un total de 227 monedas. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
Monreal del Campo 
Han sido denunciados, por fal-
tar al Reglamento de Transportes, 
Ramón Carrera Martín, de Castc 
Hote; Alfonso Elor Fernández, de 
La Roda (Navarra) y Eladio Melo-
dicto Sebastián, de Aguarón (Zara-
goza). 
Santa Eulalia 
m En el camino de las Granjas han 
-dda denunciados Antonio Rubio 
Lanzuela y Manuel Domingo Sán-
chez, ambos de Celia, por infringir 
el Reglamento de Circulación. 
Si el tiempo lo permite (asf 
el principio de los proo ^ 
anunciadores de las corri,! S 
toros y nada más natural c i j ! ^ 
bien lo hagamos al hablar do 
tidos futbolísticos) esta tarde 
tres y media jugarán en el ó* 
de la Juventud los equipos 0 
Sociedades Olímpica-Rápid s 
Según oímos a cquipierj de a 
bos, los «onces» serán: 
Rápid . -Trope l ; Catalán par(i. 
lio; Navarro, Soria, L^a; Esfp 
(G.), Casalod, Calvo. Jover ? 
pollés. m 
Olímpica.—Andrés; Sáez Ca 
dos; Vargas. Pastor (L), ¿ J ! " , 
Dourdil, Laguía, Pastor (T.) pe,' 
y Rambla. 
Arbitro: José Herrero. 
Con dichas alineaciones, el en. 
cuentro resultará nivelado, si bieD 
es cierto se ve la superioridad^ 
la Olímpica. 
Hoy se juegan en España, 
el Campeonato nacional de Liga y 
en los campos de los equipos 
nombrados en primer lugar, los 
partidos siguientes: 
Madrid-Arenas; Español-Barce. 
lona; Athlétic-Alavés; Donostia^ 
cing; Betis-Valencia. 
Murcia-Irún; Celta-Coruña;Ow 
do - Athlétic; Castellón - Sportiij 
(Mestalla); Osasuna-Sevilla. 
Zaragoza-Sabadell, finales. 
El Cuenca Sporting ante las san-
ciones decretadas por la Federa-
ción Castellana contra él'se'lia 
i retirado de la misma, rorapieiÉ 
toda clase de negociaciones coi 
dicho organismo. 
Se ha corrido la tercera etapa de 
la carrera París-Niza. 
En la primera parte se 
el español Trueba, quien perdió 
marcha por una caída. 
El primero en llegar fué elbdga 
Van Rysselberghe. 
Cardona y Trueba se c ía* ' 
ron el 17 y 85 respectivamente. 
En la clasificación general,̂  
primer puesto lo ocupa el^3 
Schoppers. Cardona y Trueba val 
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Madrid.—En el Ministerio de la 
Qobernación dijeron a los perio-
distas esta mañana que el día 16 
ha salido de Villa Cisneros dos 
expedicioneí, de deportados. 
Una de ellas viaja en el vapor 
Canalejas» y la otra en el «Fuer-
teventura». 
Los deportados que integran es-
i o expedición son: 
\ Don Francisco Vitegui. 
Don José Goitia. 
Don Santiago Buguiro. 
Don Joviniano Pullol. 
Don Lorenzo Díaz. 
Don Luis Pereira. 
Don Mauricio López. 
Don Andrés Coll. 
Don José Marqués Castillejo. 
Don Joaquín Patiño. 
Don Justo Sanjurjo. 
Don Pedro Rodríguez. 
Se espera que los deportados 
iayan llegado hoy a Las Palmas, 
desde donde seguirán viaje a Cá-
diz. 
En la Jefatura Superior de Policía 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron hoy al jefe superior de Policía 
señor Montañés, quien les dijo que 
el atestado levantado con motivo 
de los incidentes ocurridos ayer en 
el Cementerio de San Isidro, ha si-
do enviado al Juzgado. 
Añadió que el doctor Albiñana 
continuará en Almería y por aho-
ra no volverá a Las Hurdes, 
Terminó diciendo que ha envia-
do al Juzgado un ejemplar del 
«Mundo Obrero», que publica un 
fíenlo injurioso para los oficia-
os de Asalto. 
s« comunica la noticia de Albi-
ñana 
Madrid.—Dicen de Almería, que 
e| gobernador civil de aquella pro-
p i a , llamó al doctor Albiñana a 
su despacho para comunicarle que 
Puede prorrogar su estancia en 
fuella capital hasta nueva orden. 
El doctor Albiñana está siendo 
instantemente visitado por nume-
rosísimQs personas. • 
ê halla muy demacrado a con-
^euencia de las privaciones sufri-
as durante su largo confinamien-
las Hurdes. 
ün jí̂3119 ̂ 6116 en preparación 
ubro acerca de su confina-
miento. 
^Par ic ión de «El Imparcial» 
vi^adrid—«El Imparcial» ha en-
cia H N0TA A LA PRENSA ANUN-
o su reaparición para el día 
^61 corriente. 
^iso^ ^ reaParece ŝ n compro-
deter̂ 011 ningún Part^0 político 
^ Comisión Mixta del Aceite 
leb,^rid--Los días 14,15 y 16 ce-
Wareunión la Comisión Mixta 
^ o n ^ 0 ^ 0 noilibrar varías comi-
div ^ s H r . ^ 3 1 ^ 8 8 'íel estudio de 
eros solic: 
régimen de admisión 
^si^11!91,61,08 solicitaron la sus-
aceites de oliva. 
¿Melquíades Alvarez al partido 
radical? 
Madrid.—«El Sol» publica hoy 
un suelto asegurando que don Mel-
quíades Alvarez ha ingresado en 
el partido radical con todos sus 
elementos. 
Dice el citado periódico que no 
se sabe si don Melquíades ha acep-
tado como simple diputado la jefa-
tura del señor Lerroux o si ha pac-
tado con el jefe de los radicales su 
posición personal. 
El debate político carecerá de 
interés 
Madrid.—Es creencia general 
que el debate político que en la 
próxima semana en la Cámara el 
diputado progresista señor Castri-
11o, carecerá de interés, pues nadie 
cree en su eficacia toda vez que 
por lo que se ha visto todas las 
las razones que ahora se expon-
gan no lograrán hacer mella en el 
ánimo del Gobierno dispuesto a 
continuar escusándose en los vo-
tos de la mayoría. 
La minoría agraria 
Madrid. - La minoría agraria 
acordó retirar todas las enmiendas 
que tenía presentades al proyecto 
de Ley de Congregaciones Reli-
giosas por considerar que cuantos 
esfuerzos se han hecho como les 
que en lo sucesivo se hiciesen pa-
ra mejorar el dictámen de la Co-
misión aminorando su radicalismo 
resultan inútiles. 
La minoría se limitará a consig-
nar su protesta y nada más. 
La Sociedad de Literatura y Arte 
Madrid.— En el Ministerio de 
Instrucción pública dieron a los 
periodistas cuenta de la reunión 
celebrada por la Sociedad de Lite-
ratura y Arte, reunión a la que asis-
tieron diversas personalidades. 
Se trató de poner en práctica los 
medios más eficaces para proteger 
el teatro español. 
El ministro dió cuenta de las so-
licitudes que ha recibido en tal sen-
tido y se acordó celebrar otra reu-
nión el sábado próximo. 
La Reforma universitaria 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción Pública dijo hoy a los perio-
distas que el proyecto de Ley de 
Reforma universitaria está inspira-
do en el deseo de que los estu-
diantes saquen de sus estudios to-
dos los conocimientos técnicos pre-
cisos para el ejercicio de sus pro-
fesiones. 
Se modificará el régimen de 
pruebas y se formarán los estu-
diantes intelectual, moral y física-
mente. 
intento de suicidio 
Madrid.—Hoy intentó poner fin 
a su vida disparándose un tiro en 
la cabeza la señorita Marina Man-
gada, hija del teniente corone! del 
mismo apellido. 
Al parecer la causa de esta de-
terminación hay que buscarla en 




Valencia.—Celebróse la primera 
corrida «fallera», lidiándose ocho 
toros de Cámara, por los diestrós 
Vicente Barrera, Domingo Ortega, 
Victoriano de la Serna y Fernando 
Domínguez, que tomaba la alter-
nativa. 
Primero. — Domínguez lancea 
bien. 
Con la- muleta hace una faena 
decorosa, y mata de una estocada 
(palmas). 
Segundo.-Barrera logra hacer-
se aplaudir en quites, con la mule-
ta hace una faena afiligranada. 




zado al banderillear y sufre un 
puntazo a la salida de un par. 
Ortega pone el toro en suerte. 
Luego muletea rápido para dejar 
dos pinchazos y una estocada. 
Cuarto.—La Serna lancea b i e i . 
Con la muleta no hace nada nota-
ble. 
Dá tres pinchazos y descabella, 
(pitos). 
Quinto.-Vicente Barrera con el 
capote y la muleta, valiente. 
Larga una estocada y el toro 
muere sin puntilla. 
(Ovación y oreja). 
Sexto.—Ortega se aprieta con 
la capa. Hace una buena faena 
con la muleta y mata de una en-
tera. 
(Ovación y oreja). 
Séptimo.— La Serna veroniquea 
bien. 
Con la muleta se hace aplaudir. 
Un pinchazo, media estocada y 
descabella. 
Octavo.—Domínguez lancea con 
arte. 
Con la franela hace una faena 
valiente y mata sin puntilla. 
(Ovación). 
El banderillero «Magritas» sufre 
un puntazo en un muslo, de pro-
nóstico leve. 
El anteproyecto de Ley de 
Sus principales características e ii 
ciones que se introducen 
Madr íd .~El ministro de Agr i -
cultura, al recibir hoy a los perio-
distas, les manifestó su esperanza 
de que el próximo Consejo de mi -
nistros termine el estudio de su 
proyecto de Ley de arrendamiento 
de fincas rúst icas. 
Añadió que las modificaciones 
más notables que introduce el refe-
rido proyecto son las referentes a 
duración mínima de los contratos, 
prórroga indefinida de los arren-
damientos, transformación de éstos 
en censos redimibles, derecho de 
tanteo y retracto, regulación y tasa 
mínima de rentas, coordinación de 
éstas con las bases de la contribu 
ción territorial, revisión de los con-
tratos, regulación de las mejoras, 
desahucios, arrendamientos colec-
tivos, aparcerías, y jurisprudencia 
en materia de arrendamientos. 
Dijo también el señor Domingo 
que una vez que se aprobado este 
proyecto de Ley el Consejo de Mi-
nistros estudiará otro sobre orde 
nación y rescate de bienes comu-
nales. 
También se estudiarán los pro-
yectos de Ley de constitución del 
Banco Nacional Agrícola y reden-
ción de foros. 
Llevará al Consejo igualmente 
una proposición para la disolución 
de la Junta Consultiva de Aran-
celes y Valores y su sustitución 
por juntas arancelarias. 
Anunció el ministro que se pro-
pone organizar una semana agrí-
cola en Córdoba, en la que pro-
nunciará los discursos de apertura 
y clausura y a la cual asistirán 
también los directores generales 
de Agricultura y Ganadería. 
Añadió don Marcelino que a uno 
de los Consejos de la próxima se-
mana llevará el decreto disponien-
do la nueva estructura del Institu-
to de Reforma Agraria. 
Por último dijo que para prote-
ger la producción de patata, pro-
ducto que está amenazado por nu-
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En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
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curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
tritismo, los miles del estómago, malas di-
gestiones, pesadev,, acidez, etc.; las enferme-
dados de Ics nerviós, del corazón, de los 
ríñones, del hilado, de la pie!, de- la sangre, b.. úlceras del estómago, 
el estreñimiento, etc., sin necesidad de sajetarse u reg irLén alimenticio 
según DUi<:éjrpsas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VEGE-
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora-
torios lidlánisiá y Marinos. Ronda llnivers^da^ G. 15arcel;i;sa. y Peligros, 
0. Madrid. 
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crear una estación que producirá 
este tubérculo mejorado. 
Los alumnos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
alumnos de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales y tras empeñado 
debate acordaron reanudar las cla-
ses el miércoles próximo, por ha-
ber sido atendidas por el ministro 
las principales peticiones que se le 
hicieron. 
También acordaron no asistir a 
determinadas clases prácticas, por-
que los auxiliares encargados de 
las mismas no tienen la competen-
cia necesaria a juicio de sus alum-
nos. 
En el «raid» Madrid-Manila 
Madrid. - A las seis y media de 
la mañana inició el vuelo el avia-
dor Rein Loring, que se propone 
cubrir la etapa Madrid-Túnez, pr i -
mera del «raid» Madrid-Manila. 
Crimen social 
Madrid.—En la calle de Francis-
co de Rosas, Lorenzo Hermoso 
disparó su pistola sobre José Mó-
nico, hiriéndole de pronóstico re-
servado. 
Los móviles del crimen, según 
declaración del antor han sido re-
sentimientos existentes por haber 
sido despedido Hermoso de una 
Compañía Aérea en la que desem-
peñaba el cargo de telegrafista y 
de la cual era jefe el señor Mónico. 
Campeonato de «skíes» 
Madrid.—En Navacerrada se ce-
lebró hoy el campeonato de «skies». 
Fué adjudicado el primer puesto 
al «skiador» José Parada. 
Contra el «fascismo» 
Madrid.—El partido comunista 
ha organizado un mitin en el 
Frontón Central, contra el fascis-
mo. 
Dice el señor Azaña 
Madrid.—El Jefe del Gobierno 
recibió hoy numerosas visitas en 
el Ministerio de la Guerra. 
Después, al comunicar con los 
informadores y a preguntas de 
éstos les manifestó que todavía n© 
está designada la persona que ha 
de ocupar la Jefactura de la Casa 
Militar del Presidente de la Repú-
blica. 
De los sucesos de Casas Viejas 
Madrid.— Esta mañana estuvo 
en el Tribunal Supremo el juzgado 
especial que entiende en los asun-
tos de Casas Viejas, ante el cual 
prestaron declaración el capitán 
de las fuerzas de Asalto señor 
Gómez y los tenientes del mismo 
cuerpo señores Salvá, Alvarez y 
Escobar. 
Fallecimiento del du-
que de los Abruzos 
Roma.—Ha fallecido ei príncipe 
Luis de Saboya, duque de los Abru-
zos y primo hermano del Rey de 
Italia. 
El finado había nacido en Ma-
drid, el año 1873, cuando su padre, 
el príncipe Amadeo de Saboya, era 
Rey de España. 
El duque de los Abruzos tomó 
parte, el año 1900, en la excursión 
al Polo Norte y en la guerra italo-
turca. 
Durante la guerra europea fué 
jefe de Estado Mayor de la fleta 
italiana, y últimamente organizó la 
expedición científica al Himalaya. 
En la actualidad se había retira-
do a la Somalia italiana, donde es-
taba dedicado a la agricultura. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Adminis^-a-
ción d^l Tiismo 
De provincias 
Un incendio 
Santander.—En el barrio de Pe-
dresa se declaró hoy un formida-
ble incendio que a causa del fuerte 
viento reinante se propagó con 
enorme rapidez. 
Quedaron reducidas a escom-
bros cuatro casas. 
Los bomberos lograron tras gra-
ves esfuerzos dominar las llamas 
que amenazaban propagarse y 
destruir toda una manzana de edi-
ficios. 
Las pérdidas son de gran consi-
deración. 
La libertad bien entendida 
Bilbao.—El partido radical-so-
cialista ha acordado proceder a la 
colocación de numerosos pasqui-
nes en los que dice que está dis-
puesto a no tolerar la propaganda 
del partido fascista. 
Añade que apedrearán los esta-
blecimientos y los edificios cuyos 
dueños manden arranéar estos 
pasquines. 
Del incendio de los almacenes 
«El Siglo» 
Barcelona.—Los peritos han ta 
sado las pérdidas ocasionadas con 
motivo de los almacenes de «El 
Siglo», en quince millones cuatro-
cientas diez rail ci?nto cuarenta 
pesetas. 
Detención de unos supuestos 
atracadores 
Bilbao.—La policía detuvo a cua-
tro sujetos a los que se les creía 
autores del asalto a la Caja de 
Ahorrps de Deusto. 
Después fueron puestos en l i -
bertad. 
El gobernador civil de la pro-
vincia ha manifestado que está 
dispuesto a dar autorización pa ra 
uso de armas a los empleados de 
los establecimientos bancarjos. 
La muerte de Rafael Mejías 
Bienvenida 
Sevilla.—La policía practicó hoy 
un registro en el domicilio de An -
tonio Fernández, autor de la muer • 
te del hermano de los «Bienveni-
da», Rafael Mejías Bienvenida. 
Se cree que Antonio realizó el 
hecho bajo los efectos de un ata-
que de enajenación mental. 
S í 
Esta periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Tennprado, 11. 
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Se paga de una solq mopéTO 
S I L U E T A S 
A don Claro Abánades, ilustre publicis-
ta molinés, autor de «La reina del seño-
río» y otras obras; su discípulo en letras y 
su igual en amor a la tierra del Cardenal 
Mendoza. EX TOTO CORDE, 
El 3 de Mayo de 1955 hará cinco! 
siglos y cinco años que en nuestra 
querida provincia, mejor dicho, en 
la ciudad de Guadalajara, nació el 
gran Cardenal Pedro Gonzalo de 
Mendoza/el hombre más grande de 
España en su siglo, y arcual debe-
mos reconocimiento eterno los que 
sentimos el amor a nuestra tierra y 
deseamos verla querida y respeta-
da de todos. 
La figura del Cardenal Mendoza 
resplandece al lado de las de la 
reina Isabel y Gonzalo de Córdoba 
en el monumento que el pueblo de 
Madrid erigió a la ¿randeza de Es 
paña. Por González de Mendoza 
ostenta Guadalajara los títulos de 
muy noble y muy leal. 
Con él los hijos de la provincia 
tomamos parte en todos los me-
morables sucesos y en todas las 
grandes empresas que se realiza-
ron en aquella época gloriosa. To-
da la campaña es el mejor alegato 
que pudiera alegarse en pro de 
Guadalajara; allí sus hijos, guia-
dos por el gran fCardenal y sus 
hermanos, conquistaron a fuerza 
de heroicos episodios los laureles 
m á s preciados de la corona de Es-
paña. Las huestes alcarreñas to-
man parte en las renombradas ac-
ciones de Alhama Coin, Velez-
Málaga, Baza y en el de Loja, que 
describe de este modo el historia-
dor Francisco Medina, y de cuyo 
relato se desprende el entusiasmo 
que animaba a las huestes de Gua-
dalajara y la munificencia de sus 
caudillos: 
«Año del Señor de 1486 años, el 
rey llamó—sic—algunos grandes 
y ciudades de los puertos aquende 
para que entrasen con él en el rei-
no de Granada, entre los quales 
fué don Iñigo López de Mendoza, 
duque del Infantado, con todos los 
parientes, criados y amigos, gente 
de a pie y de a cavallo de Guada-
lajara, y la del cardenal Mendoza 
su tío, que algunos de aquellos 
tiempos yo alcancé oy dezir que 
había quedado yerma de varones, 
y quenta Hernando del Pulgar que 
llegaron con él a Loja, demás de 
la gente de a pie, 500 de a cavallo, 
en que había 50 de cubiertas de 
brocado y todos los demás de seda, 
y oy contar a hombres que se ha-
bían hallado en ello que los yerros 
de las acémilas y los garrotes de 
las sobrecargas eran de plata, y 
las sogas de seda, y todas las de-
m á s cosas llevaban en su tanto 
desta manera. Hubiéronse en el 
cerco de Loja, en el combate y en 
el campo valerosamente... Y su-
friendo muchos tiros de piedra y 
saetas entraron en el arrabal, el 
qual se tomó con gran trabajo y 
peligro, y la villa se dió a partido, 
y la Reyna vino a ella en persona 
y con ella el cardenal Mendoza, y 
hizo el oficio en la consagración de 
las mezquitas. Desta gente de Gua-
dalajara y los señores della eran 
capitanes Pedro Carrillo de Albor-
noz, señor de Torralba, marido de 
doña Mencía de Mendoza, herma-
na del conde de Tendilla, y Juan 
de Villanufio, criado del cardenal 
que traía su gente; sus hijas funda-
ron en Sigüenza el Monasterio de 
Santa Ysabel. 
Después talando la Vega de Gra-
nada puso el Rey su ejército a las 
puertas della y bailándose en gran 
aprieto las gentes de Ubeda, jaén 
y Andújar por estar cercadas por 
los moros quedando metidos en 
ysla... Visto por el duque del In-
fantado y los del cardenal y capi-
tanes de la Casa de Mendoza el 
daño y peligro de aquellas gentes, 
con gran presteza y riesgo atrave-
saron el río y los socorrieron y pe-
learon valerosamente; hicieron re-
tirar los moros, y hirieron y mata-
ron muchos y también murieron y 
fueron heridos algunos dellos, en-
tre los quales de personas señala-
das murió «EL DONCEL DE SI-
GÜENZA», Martín Vázquez de 
Arce, (el sepulcro de este caballero 
é.s' joya preciadísima de la Catedral 
de Sigüenza) y ganaron ese día 
grande honra la gente del cardenal 
e duque y sus parientes de Guada 
lajara.» 
^ » » 
Esta página histórica, es una 
pincelada más pura dibujar el acu-
sado y nobilísimo perfil de nuestro 
ilustre paisano, gigantesca silueta 
del siglo XV, aquel monje guerre-
ro que se llamó don Pedro Gonzá-
lez de Mendoza y cuya interesante 
biografía, traída y llevada y nunca 
terminada por los cronistas de to-
das las épocas, está esperando un 
hombre de buena voluntad que, 
con cariño e inteligencia la com-
plete, 
José'Sanz y Díaz 
Prohibida la reproducción) 
Plaza de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1955. 




Se están mandando los 
recibos para su cobro, 
si alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no snan 
devueltos y si que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
m m o M P A s m 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Recientemente entre los nom-
bres de los q u e Su Santidad 
Pío X I habrá de elevar a los alta-
res en el año santo, leemos el de la 
venerable M, María de Santa Eu-
frasia Pelletier que fundó la Con-
gregación del Buen Pastor que con 
tanto celo y caridad tanta se dedi-
ca a cuidar y corregir con suavi-
dad y firmeza a la vez a esas des-
graciadas jóvenes que o han caído 
ya y pueden rehabilitarse o están 
en grave peligro de pecar y perder-
se. Oportuno me parece dar a co-
nocer a gandes rasgos por lo me-
nos, a mis lectores la vida de esta 
religiosa santa cuyas hijas tanto 
bien están realizando en nuestra 
patria y con cuya amistad me 
honro. 
La M, María de Santa Eufrasia, 
se llamó en el mundo Rosa Virgi-
nia Pelletier; nació el día de San 
Ignacio de 1796, por| consiguiente 
cuando Francia se hallaba ensan-
grentada por los horrores de una 
revolución que tales daños causó a 
la nación vecina. 
Muy niña aun, a los doce años, 
asistió a la escuela que las Ursuli-
nas tenían en Chavagncs—en Pai-
liier, (Verdié) y era tan alegre, tan 
viva, que una de las maestras la 
dijo: «Tu eres un ángel o un demo-
nio», «Yo, respondió Virginia, seré 
religiosa,,» «¿Tienes en cuenta íú 
carácter?» insistió la religiosa,— 
«Tendré que violentarme, contestó, 
lo sé, pero seré religiosa..,» 
Y no sólo lo fué sino que fundó 
una congregación, flor hermosa del 
variado y magnífico jardín de la 
Iglesia católica. 
Un detalle nos revela su voca-
ción ya en su años de rauchachilla. 
En el nuevo colegio donde a los 
catorce años la llevó su madre, se 
distinguió enseguida por su celo 
por la santificación de sus compa-
ñeras, «En cierta ocasión—dice 
uno de sus biógrafos—antes de la 
fiesta de Pentecostés, habiéndose 
apercibido que sus compañeras no 
se hallaban en buenas disposicio-
nes para celebrar del modo debido 
tan gran fiesta, pidió autorización 
a la directora señorita de Lignae 
para exhortarlas. Durante ocho 
días, con dos de sus mejores com-
pañeras se la vió emplear sus re-
creaciones en predicar, mientras la 
maestra callada la admiraba y di-
simuladamente la animaba. La mi-
sión de estas jóvenes predicadoras 
tuvo un magnífico resultado, pues 
según afirmó la señorita de Lignae, 
las mayores educandas del colegio 
recibieron el domingo de Pentecos-
tés como un complemento de la 
Confirmación y estas buenas dis-
posiones permanecieron ellas has-
ta el fin del año. Comprendí en es-
ta época, escribió entonces la di-
rectora que la señorita Pelletier 
podría más tarde realizar verdade-
ras maravillas», 
lY las realizó! Ahí están esas 
benditas casas del Buen Pastor en 
donde con tanto amor se acoge a 
las a las ovejas descarriada por las 
que Jesús tanta sangre derramó y 
se las vuelve, salvo casos rarísi-
mos, al redil del bien, de la honra-
dez, de la virtud. Esas cosas son 
testimonio elocuente de lo que fué 
la religiosa celosísima que las fun-
dó; lo que es y seguirá siendo la 
Congregación por ella fundada. 
Vamos a pasar por alto, porque 
no es posible en un artículo se-
guir paso a paso toda una vida, 
los años que pasó Rosa Virginia, 
M. María de Santa Eufrasia en el 
Refugio, Convento que se hallaba 
muy próximo al colegio de la Aso-
ciación Cristiana que se dedicaba 
a la salvación de las pobres jóve-
venes abandonadas, y en el que lle-
gó a ser superiora y lleguemos ya 
a la fundación del Buen Pastor a 
principios de 1823, que tuvo lugar 
en Angers, en donde actualmente 
está la casa madre. 
Un celoso, sacerdote reverendo 
Bretón, conoció a la M, Santa Eu-
frasia y se entendieron perfecta-
mente para llevar a buen fin lo que 
era voluntad de Dios, La fundación 
de Angers se hizo, y se hizo con 
esa santa pobreza que sella con su 
sello las obras que son verdadera-
mente de Dios, La casa se llamó 
des el primer día «del Buen Pas-
tor», nombre popular en Anjón, 
pues recordaba una comunidad 
fundada en el siglo XVIÍ para al-
bergar jóvenes penitentes y que fué 
destruida por la revolución. 
Cuando murió la sierva de Dios 
las Casas del Buen Pastor se ha-
bían extendido de una manera pro-
digiosa; la semilla había fructifica-
do abundantemente y miles de mu-
chachas recogidas, arrepentidas, 
salvadas moralmente formaban la 
corona bellísima de la Madre que 
con su celo tan intenso había tra-
bajado en la mies del Señor. 
En España, la casa de Barcelo-
na es sobradamente conocida y 
apreciada, y en Madrid y en San 
Fernando a dos pasos de la Corte, 
la labor que llevan a cabo con las 
desgraciadas jóvenes por las que 
se sacrifican pone en los labios de 
cuantas las conocen palabras de 
caluroso elogio, y en corazón de 
las que son testigos de la abnega-
ción de estas religiosas dignas hi-
jas de la venerable fundadora, res-
pelo, admiración y cariño, 
Y sin embargo de San Fernando 
habrán de salir porque una convo-
catoria oficial emanada del Minis-
terio de Justicia reemplazará tras 
lunas oposiciones.., por lo menos 
así lo llaman, el personal religioso 
por otro laico. Lás ovejas que fue-
ron llevadas a este Refugio, echa-
rán amorosamente de menos al 
Buen Pastor. Pobres muchadns... 
Las que con ellas convivían.., no 
serán ya las religiosas rebosando 
piedad, compasión y amor que la 
Madre Pelletier dejó establecidas 
antes de morir. No tendrán para 
ellas lo que tienen esas santas mu-






Se acabaron las jarreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de .un kilo a un kilo doscientos gramos. 
fes: 
TERUEL - = - ALCAÑIZ 
Pero ¿qué más da? Hay perros, 
según ha dicho un escritor, que al 
oler una esquina la desdeñan y si-
guen, otros perros, al oler la esqui-
na, sienten la obligación de de-
mostrar el concepto que les inspira 
la arquitectura. N i los primeros 
son respetuosos y bien educados, 
ni los segundos, groseros y des-
preciativos: son perros, ¿Que más 
da? 
¿Qué queda por dilucidar en ese 
triste asunto de Casas Viejas? 
¿Cuál fué concretamente el perro 
que levantó la pata y dejó humede-
cidas y malolientes las sucias fal-
das de la vieja democracia? Pero 
¿qué más da? Lo procedente, lo ló-
gico es evitar que las gentes se ha-
llen a merced de los perros, por-
que los perros tienen ese vicio, y 
hay quien lo remedie. 
AI más sabio de todos los sabios 
nos atreveríamos a plantearle, sin 
más títulos que los que derivan el 
propio asombro y los que surgen 
del propio desconcierto; nos atre-
veríamos a plantearle, frente a la 
esquina del edificio manchada y 
mojada, una grave cuestión filosó-
fica. Es ésta: «Por aquí, por esta 
esquina, pasó un perro. Dicen, sin 
embargo, que no. ¿Cuál es, amigo, 
la razón de los votos? Porque ahí 
pasó algo, y si no lo hizo un perro 
lo haría usted, y si usted me ase-
gura que ahí no pasó nada no ten-
dríamos más remedio que aplastar-




su vocación y su fin... El laicismo 
aterrador que padecemos no deja 
nada sin atacar o herir. Es la nube 
negra, muy negra que ha cubierto 
el horizonte español. Mientras des-
carga oremos, confiemos en Aquel 
que venció el mundo y separaos 
imitar a la Madre Pcllitier que opu-
so el bien al mal, la oración a la 
impiedad, la virtud y la santidad 
de su vida a la sensualidad e in-
modestia, el amor y la compasión 
al odio y al espíritu de venganza y 
de rencor. En una ocasión en que 
visitaba a las religiosas y a las 
fundacicnes decía la Santa Madre 
Fundadora: «Las pruebas porque 
pasáis vos—eran palabras .de un 
piadoso misionero que ella repe-
tía—son el anuncio de la visita de 
Dios. ¿Quién os ha fundado? La 
cruz, ¿Quién ha multiplicado vues-
tras casas? La cruz. ¿Quién os ha 
proporcionado tantas vocaciones? 
La cruz». 
De acuerdo con este y sellando 
con esta aceptación una existencia 
toda ella dada a Dios y a las al-
mas, se la oía exclamar durante su 
última enfermedad y en medio de 
sus dolores fuertísimos: «¡Dios 
míol no quiero otra cosa sino cum-
plir vuestra voluntad.» 
Las hijas de la Madre Pellieíier 
cumplieron la promesa que le hi-
cieron de sostener y propagar el 
Instituto del Buen Pastor. Y en 
breve, van a tener el consuelo in 
menso al que nos uniremos cuan-
tas las conocemos, admiramos y 
queremos de ver en los altares a 
su Fundadora, Que ella vela desde 
el cielo por las casas españolas 
del Buen Pastor y no permita que 
se cierren... pues entonces las ove-
as en ellas refugiadas volverían a 
descarriarse y a d i jar el camino 
'del arrepentimiento y rehabilita-
ción que tomaron al entrar en los 
Refugios fundados por la venera-
ble M. Pelletier, 
María de Echarri 
Por ^ Hombre d 
iHuelal íHuelal. 
No decimos nosotros , 
lamentables escenas f 
mas sucedan por mandato, 
ocupa la casa deSprecM ^ 
otras cosas porque nG 
muy bien el sentido ™ 1 
1^ noción de la o b e d i e n P 
cualquier manera, (bonito , 
Quien esté en su despacho 
lo ren su comedor, no c W 
libre albedrío de los qu?^ 
abajo. Pero el que está en d 
nacho o en el comedor, u 
obligación de conservaréis 
y si los guardias no le sonfiei 
han dejado de hacer aguas et 
esquinas, ique paguen hsm 
nen solvencial No se pued^ 
que la casa está bien p3ra 
tarla, y que el problema mm 
distinto cuando se solicite ¿j 
demnización para re paral 
¿Quién la destrozó? ¡Ponga i j 
los perrosl Al país, que esçlfe. 
ño de la casa, le tiene eso sijcoí 
dado. El la tenía confianza a j 
responsabilidad de usted: ustehí 
ga. 
Se está perdiendo e 
averiguar cuál fué el perro 
vantó la pata. ¡Si la gran 
es otral [Sí el magno prob! 
verdadero, el interesante, 
distintol Esté mojada y 
—¡oh, señor Ossorío y Galktó-
la esquina del edificio juridtó 
desdén, el agravio, la humillai 
que sufrió la magnífica arqo 
fura del Derecho, ¿quién la p 
Pues quien estaba obligado; 
pedir eso y no lo impidió poi 
norameia, por torpeza o por lo 
sea. Lo otro, dar con el perro 
levantó la pata es una cue: 
policiaca. Cuando se le cojai!| 
le ate, si la responsabilidad ç| 
ra no se hiciese efectiva^! 
seguirá manchado y moja' 
que para restaurarle y adecenta 
hay que pagar la m ü w ^ 
principal,, sólo exigible a ^ 
viese la obligación concretâ  
impedir los desmanes 
rros y de los que no son 
Que el perro canelo oW 
guió; que el perro blanco se ̂  
vo Un poco más e hizo cien0 
mán, sin bordear las realiza^ 
que parece, no obstante, 1 
perro negro dió algunaŝ  
sosoechosas... íSi no eseso; 
quiere ahora esclarecer^ 
de la finca! Oígase al J 
a dejarnos de bromas ya J 
el tiempo. Hay que 2 n t r ^ 
sa y decirle al usufruc* 
salga a pie a U calle, y 
cómo han dejado las e 
son - i ay l -una pe"3' Que 
se arregla con votos. 
tos no son razón, sino ^ 
con los culpables ya s 0e 
la justicia; pero culp ^ 
mismo que lesponsaDi. 
sables son los ocupa"* , ^ 
ca, que ,por lov is to ,^ ^ 
taban en el c o m ^ ^ 
entuertos nada mat> ^ 
Y políticamente, ^ ¿ ¿ # 1 : 
hay engaños: se paga no 
manera... Es decir, ¡c -{s f 
ren pagar y como ei 
cobrarl . , ) 
(De «La Nación»-; 
Consulta: d e ^ J 
Joaquín AriJ 
iy de 
Editoria 
